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 ھيئه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقلة 
 ترتبط برئيس مجلس الوزراء
م  ٩٤٩١يقوم تنظيم الھيئة علي أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 
م وقرارات ومبادئ الحركه ٧٧٩١والبرتوكولين الإضافيين لھا لعام 
 الدوليه للصليب والھلال الاحمر
 الھدف
اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻰ ﻣﻧﻊ وﺗﺧﻔﻳف ﺣدﻩ 
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻵﻻم اﻟﺑﺷرﻳﺔ دون ﺗﻣﻳز 
 أو ﺗﻔرﻗﻪ ﻓﻲ أﻟﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ھيئة الھلال الأحمر السعودي ھي الجھة الرئيسية المسئولة عن 
تقديم الخدمة الطبية الاسعافية في مرحلة ما قبل المستشفى 
 . التي يستفيد منھا المواطن المقيم مجانا ُ 
المشاركة في عمليات الاستجابة و الإغاثة في حالات الكوارث  
 الداخلية و الخارجية لا سمح ﷲ 
 
ھيئة الھلال الأحمر السعودي ھي المقدم الرئيسي للخدمة الطبية الاسعافية في .  ١
 . مرحلة ما قبل المستشفى 
تقديم الخدمة الطبية الطارئة لحجاج بيت ﷲ الحرام بالمشاركة مع الجھات .  ٢
 الحكومية الأخرى 
 الإغاثة في حالات الكوارث الداخلية  والمشاركة في عمليات الاستجابة .  ٣
 و الخارجية لا سمح ﷲ      
 التوعية الصحية لأفراد المجتمع. ٤
 
 
مھام ھيئه الھلال الاحمر السعودي 
مع تقديم ( المصاب)نقل  المريض 
الرعاية الطبية اللازمة لأقرب مركز 
تتوفر به الخدمة الطبية الطارئة التي 
 (المصاب)يحتاجھا المريض 
 شركاء ھيئه الھلال الأحمر السعودي
 (المواطن –الجھات الامنيه )المبلغ 
 –وزاره الصحه ) مزودي الخدمة الصحية النھائية 
الخدمات الطبيه  –الخدمات الطبيه للقوات المسلحه 
 –الخدمات الطبيه فى قوي الامن  -للحرس الوطني
 (مستشفيات القطاع الخاص
 وزاره الموصلات
 وزاره الشؤون البلدية والقروية
 بحجم وشدة كافية  الانسان اوحدث بفعل الطبيعة 
مجتمع  لإيالطبيعية  للانشطةلإيجاد حالة من انقطاع 
) فورية  وومعرضا الصحة العامة لمخاطر شديدة 
 (كيمووتز
حادثة مدمرة نسبه للإمكانيات المتوفرة ونسبب  ھى
 (راذرفورد و ديبوا)إصابات متعددة خلال فترة قصيرة 
حالة تفرض دون توقع مخاطر مباشرة وخطيرة على 
 ( منظمة الصحة العالمية) الصحة العامة 
 تنشأ حالة ،نتيجة لانھيار العلاقة بين الانسان وبيئتة 
خطيرة ومفاجئه تھدد المجتمع بحاجة الى مجھودات 
غير طبيعية للتغلب عليھا ،و بحاجة الى مساعدات 
 (قن)خارجية او دولية
وزارة ) إصابة خمسون شخصا فأكثر فى منطقة معينة
 (الصحة والدفاع المدنى
الأولوية :الاعتيادية في الأحوال 
 الأكثر خطورةللحالة 
 
أفضل لتقديم الأولوية  :في الكارثة
خدمة لأكثر عدد مكن من 
 المصابين
 :لمصابي الكوارثالطبيعي التوزيع الإحصائي 
 وفيات% ٠١
 خطيرة اصابات% ٠١
 متوسطة اصابات% ٠٣
 بسيطة اصابات% ٠٥
ﻓرﻳق ﻣﻛون ﻣن ﺟراح وﻣﺧدر وﻣﻣرﺿﻳن ﻳﻣﻛن أن 
ﻣرﺿﻲ ﻛﻝ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت  ٠١ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ أن 
 ٠١اﻟﺣرﺟﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻳﻣﻛﻧﻬم اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻣدة 
 (ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺣد اﻗﺻﻲ ٠٠١)اﻗﺻﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺣد 
 اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻳدانﻗدرات 
 من الميدانالإخلاء قدرة 
نقل حالتين من إسعاف تستطيع كل سيارة 
ويستغرق زمن الميدان الى المستشفى 
الحج موسم في ترتفع )الساعةحوالي الرحلة 
 ٢١ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺣد اﻗﺻﻲ ﻓﻲ  ٤٢)( ساعات ٣الى مثلا 
 (ﺳﺎﻋﻪ ﻋﻣﻝ
 قدرات العلاج بالمنشات الصحية
قدرة العلاج حسب المعايير 
إجمالي من %٣-٢الطبية 
الأسرة في عدد 
 المستشفى
 
 الدقائق الذھبيه 
الوقت اللازم لبدء موت الخلايا الدماغية عند انقطاع 
 الأوكسجين عن الدماغ 
 دقائق ٤
 
 اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟذﻫﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺟروح ﺧطﻳرة ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻓﻲ 
ﻓﻲ ( ﻏرﻓﻪ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت)رﻋﺎﻳﺔ طﺑﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﻪ 
دﻗﻳﻘﺔ ﻣن اﻻﺻﺎﺑﺔ ﻣن أﺟﻝ  ٠٦ﻏﺿون 
 01 . اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻳد اﻟﺣﻳﺎة
اعنف الحوادث تحدث في المناطق التي تكون فيھا 
ساعة /كيلومتر ٠٧إلى  ٠٦السرعة القصوى من
 وليس على الطرق السريعة كما يعتقد
 
 من الحوادث تحدث داخل المدن% ٢٧
 
 
 
 
 أليه الاستجابة السريعة 
إن الاستجابة السريعة لحالات الإصابات و الحوادث والكوارث ھي العامل 
 الرئيسي في إنقاذ حياة المصابين 
من تلقي البلاغ الى ان يتم )يجب أن لا يزيد زمن الاستجابة للموقع 
 دقائق  ٠١أكثر من ( الوصول للموقع 
 دقائق  ٠١يجب أن لا يزيد زمن البقاء في الموقع أكثر من 
نقل المصاب من مكان الحادث إلى إن يصل إلي مركز الرعاية الطبية يحب 
 دقيقة  ٠٢إن لا يزيد عن 
الوقت المقدر من وصول المصاب لقسم الإسعاف و دخوله لغرفة العمليات 
 دقيقة   ٠٢
 آلية تلقي البلاغ و الاستجابة 
٧٩٩
الرقم الموحد للھلال الأحمر السعودي في المملكة  
 العربية السعودية  
ﺗﺑﻠﻎ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻬﻼﻝ اﻷﺣﻣر •
 :اﻟﺳﻌودي  ﻋن طرﻳق
اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻻﻣﻧﻳﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﺑط ﺑﻳن ١.
 ﻏرف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت
 ٧٩٩اﻟﻣواطن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﻠﻰ ٢.
 
 
يقوم مستقبل البلاغ بعد أخذ المعلومات 
الكافية عن الموقع و عدد المصابين و حالتھم 
بترحيل البلاغ  لأقرب فرقة اسعافيه التوجه 
 . لمكان الحادث 
 
عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تقوم 
بتزويد غرفة العمليات بمعلومات عن الحدث و 
 بمباشرة الحالة حسب برتوكولات الھيئة 
عند الحاجة لطلب مساعدة أو دعم للموقع 
تقوم الفرقة بطلب ذلك من غرفة العمليات و 
 –فرق إسعافية أخرى ) التي قد تشمل 
الجھات  –أمن الطرق  –المرور  -الاسعاف الجوي
 (.  -الدفاع المدني –الأمنية 
 
 :يتم التنسيق مع الجھات ذات العلاقة من خلال غرفة العمليات 
عن طريق خطوط اتصال مباشر مع مستشفيات وزارة  
 . الصحة لاستقبال الحالات الإسعافية 
يتم التنسيق مع المرور و أمن الطرق في حال وصول الفرق 
 . الإسعافية إلى موقع الحادث المروري 
التنسيق مع الدفاع المدني في حالات الاحتجاز و الحريق 
 .  المرافقة للحوادث المرورية 
إن زﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ 
 اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻹﺳﻌﺎﻓﻳﺔ 
 .دﻗﻳﻘﻪ ٥١إﻟﻰ  ٨ﻳﺗراوح ﺑﻳن   
من الحوادث تنقل بواسطه المواطنين % ٩نسبه 
 (مصاب نقل بوسطه الجمھور  ٠٠٠٦ما يقارب من )
 ٠٠٠٢عدد المعاقين جراء الحوادث المرورية يقارب 
 سنويا
إجمالي تكاليف افتتاح مركز إسعافي يتراوح من 
بين ثلاثة مليون وثمانمائة ألف إلى أربعه مليون 
 خمسمائة ألف ﷼
 
التكلفة السنوية لتشغيل للمركز الاسعافي مليون 
 وثمانمائة ألف ﷼ سنويا تقريبا
 
عدد مراكز ھيئه الھلال الأحمر •
مركز  ٨٨٢السعودي حاليا 
 إسعافي 
 مركز ھذا العام ٥٢سيتم افتتاح •
كما ذكرنا سابقا أن الھيئة تعمل مع 
شركاء لتقديم الخدمة الطبية ألازمه 
 للمصابين 
لكن برغم من التوسع الحاصل لم 
تصل الخدمة ألمقدمه للمصاب 
 للمستوي المامؤل

من المستحيل إنشاء مركز 
طبي يتعامل مع الحوادث كل 
ومجرد التفكير )كيلو متر  ٠٠١
 (بذلك يعتبر من الھدر
 الجويالإسعاف 
 اشھر  ٣١بداء تنفيذ مشروع الإسعاف الجوي منذ •
المرحلة التشغيليه الأولي كانت في منطقتي الرياض  و مكة •
 المكرمة
 المرحله التشغيليه الثانيه منطقه المدينه المنوره•
 
حسب توجيھات صاحب السمو : المرحله التشغيليه الثالثه•
 الملكي رئيس الھيئه سيتم تشغيل منطقتين ھذا العام 
 
 
 ٦عدد الطائرات العاملة •
  ٢٣٤١تاريخ  العام بلغ عدد مھمات الاسعاف الجوي  الي •
 مھمه  ١٦٤
 حاله حرجه ٧٨٥بلغ عددالحالات المنقولة •
 
 
 (مواطن  –امن الطرق )٧٩٩تلقي بلاغ إلى غرفه العمليات  
رحلات مراقبه في أوقات الذروة المرورية على الخطوط الطويلة 
 (طريق الھجره اثناء موسم الحج)
 
من % ٩كما ذكر سابقا فان ما يقارب من 
 الحالات يتم تقلھا بواسطة الجمھور
 يجب العمل على محورين 
 برامج التوعية الصحية لأفراد المجتمع
خطورة تحريك )التوعية الاعلاميه  للجمھور 
ما يسببه التجمھر من  –المصاب دون دراية 
 (اعاقه للعمل وخطوره على المصاب والجمھور

 التوعية الصحية لأفراد المجتمع
برنامج الأمير نايف للإسعافات 
 الأولية
برنامج إعداد مدرب لبرنامج الأمير 
 نايف للإسعافات الأولية
 برنامج المستجيب الأول
 نظام الخدمات
 
 الطبية الطارئة
 الحالة اكتشاف -1
 الإسعافية
 بالخدمة المبكر الاتصال -2
 الإسعافية
 اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت -3
 اﻷوﻟﻳﺔ 
 الإسعافية الخدمة -4
 المتخصصة
 بالمستشفى الرعاية -5
  برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية 
نايف بن عبد / سيدي صاحب السمو الملكي الأمير  
 العزيز ال سعود حفظه ﷲ     
 
لتعليم مبادئ في المملكة البرنامج الوحيد المعتمد 
 الاوليهالإسعافات 
 
 
 يمكن التي والتدخلات التقييمات ھي
 أفراد من العابرين أيدي على تنفيذھا
 من الأدنى الحد وجود مع المجتمع
 . تماماً  غيابھا في أو الطبية المعدات
 
 
 
ھو الشخص المعني بتقديم الإسعافات 
الأولية الحاصل على تدريب رسمي في 
مجال الإسعافات الأولية للحالات الطبية 
 الطارئة 
 
 أھمية المسعف الأولي 
 
تقع على عاتقه القيام بثلاث حلقات من أصل خمس حلقات تشكل نظام 
 :الخدمات الطبية الطارئة وھي 
 .للحياة المھددة والحالة الحدث اكتشاف -١
 . الإسعافيه الطبية الخدمات نظام تفعيل و المبكر الاتصال -٢
  .الإسعافيه الفرقة تصل ريثما المنقذة الأولية الإسعافات تقديم -٣
 :        المستھدفون •
 كافة شرائح أفراد المجتمع  
 :مدة البرنامج •
 ساعات تدريبيه/ ٦/ست  
 (خلال يوم أو يومان) 
 :      لغة البرنامج •
 اللغة العربية  
 اللغة الإنجليزية 

    
 أعداد المتدربين خلال السنوات الخمسة عشر  الماضية
 ببرنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية  
 عدد المتدربين العام الھجري عدد المتدربين العام الھجري
 ٠٣٢٣ 5241 ٠٥٧٣ 7141
 ٧٥٢٢١ 6241 ٠٠٠٥ 8141
 ٢٤٧٦ 7241 ٠٥٧١١ 9141
 ٢٨٠٥١ 8241 ٤٥٦٧١ 0241
 ٧٠١٠٢ 9241 ٠٠٥٧ 1241
 ٠٠٠٥٢ 0341 ٦٤٨٦ 2241
 ٦٨٦٩١ 1341 ٠٨٢٤ 3241
  2341 ٤٣٦٨ 4241
 ٨١٥٧٦١ المجموع
 
 جدول بياني  للمتدربين خلال السنوات الخمسة عشر  الماضية
 ببرنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية  
 
 
 
٦  /١٠٠٠ 
 
 
 
 سيكون المتدرب في نھاية الدورة قادرا ًعلى
 إكتشاف الحالات والإصابات المھددة للحياة
 . تفعيل نظام الخدمات الطبية الإسعافيه
 .المحافظة على الحياة أو منع تدھور الحالة
 .استخدام حقيبة الإسعافات الأولية
 .التطوع لنشر التثقيف الإسعافي بالمجتمع
  

يتم اختيار المتميزين من المجتازين لبرنامج الأمير 
نايف للإسعافات الأولية والذين لديھم مؤھل 
طبي لحضور دورة إعداد مدرب لبرنامج الأمير 
 نايف للإسعافات الأولية 
برنامج إعداد مدرب لبرنامج الأمير 
 نايف للإسعافات الأولية
 أيام   ٥مدة البرنامج 
 :اليوم الأول و الثاني 
 محاضرات إعداد المدرب طبيا ًلبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية 
   
 : اليوم الثالث و الرابع 
 محاضرات إعداد المدرب إداريا ً لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية
 الاختبار النظري عن الجزء الإداري  •
 
 تقيـيم عملي للمتدربين عن طريق إلقائھم محاضرات  •
 . دقيقة  ٥١من ضمن البرنامج لمدة   
 
 مع نھاية البرنامج يمنح المجتازين شھادة مدرب لبرنامج 
 
 الأمير نايف للإسعافات الأولية سارية المفعول لمدة سنتين
 
 على أن يتم تنفيذ دورتين تحت الإشراف مع مدرب معتمد 

 المستجيب الأول
ھو أول من يتواجد في مكان الحدث ويكون 
 مؤھل على تقديم
 
الخدمة الإسعافيه الأساسية إلى أن تصل 
 الفرق الإسعافيه مما 
 
يؤدي إلى تقليل المضاعفات والوفيات الناتجة 
 .عن الحدث 
 المھارات و المعلومات المتدرب ليعطي صمم قد البرنامج ھذا إن
 . الأول المستجيب دور لفھم المطلوبة
 : للقيام تدريبه  ويتم 
 حسب المنظم السريري الفحص -  الرئوي القلبي الإنعاش
 و الحالات مع التداخل على القدرة المصابين و للمرضى الأولوية
 مع التعامل- الأكسجين استعمال- للحياة المھددة الإصابات
 عن الناجمة الإصابات مع التعامل الإسعافية المرضية الحالات
 الغرق ، الحرارة ارتفاع ، الحرارة ھبوط ، الحرائق ) مثل البيئة
   . المريض عن معلومات إعطاء و تسجيل - ( الوشيك الغرق و
 
 أسابيع  ٤ 
 
 :أسبوعين•
 تطبيق عملي في المختبرات   -مقاطع فيديو  -محاضرات نظرية  
 :أسبوعين •
 تطبيق عملي ميداني في المراكز الاسعافية التابعة للھيئة  
 
 المستھدفين  
           الإنقاذ عمليات في تشارك التي الجھات من المتدربين يكون أن يجب •
 : مباشرة الحادث مكان في أفرادھا يتواجد التي أو       
  الحراسات – الطرق أمن – الأمنية الدوريات - المدني الدفاع - المرور •
 . الأمنية       
 – المدارس – الجامعات في الطلاب مشرفي – المصانع في المشرفين•
 .البشرية التجمعات في المشرفين 
 
 :أھداف البرنامج 
 : تعليم المتدرب على التعامل مع      
 التقييم 
قبل  وعملي مع نھاية المرحلة النظرية  وھناك اختبار نظري 
 .التطبيق الميداني 
 
 % ٠٧اجتياز الجزء النظري من الدورة يتطلب الحصول علي 
 %   ٠٨اجتياز الجزء العملي من الدورة يتطلب الحصول علي 
 
 الشھادة  
 ويمنح المتدرب الذي اجتاز الاختبارين شھادة البرنامج •
 من قبل ھيئة الھلال الأحمر السعودي   بھاالمعترف 
 
 : عدد المتدربين •
 متدربا ً    ٢١لا يقل عن  و ٤٢يجب ألا يزيد عدد المتدربين عن •
 
 
   SLAP , SLTHP , SLCA , SLBالبرامج الطبية القصيرة 
  
 من أطباء و فنيين  الاسعافيالخاصة بالعاملين في القطاع الصحي 
 
 الشئون الدوليه
برنامج اعاده الروابط الاسريه مع المعتقلين بالتعاون 
مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والاتحاد الدولي 
للصليب والھلال الاحمر والمفوضيه العليا لشئون 
 اللاجئين
 الاتصالات الھاتفيه والمرئيه
 البحث عن المفقودين
 
 ٢٢٤.٠٥٥.٧٧٣.٧:بالريال السعودي
﷼ سعودي أو ما يعادل 
 دولار أمريكي ٨٣٨.٤٣٩.٧٦٩.١
واستفاد من ھذه المساعدات ما 
 منظمه دوليه  ١١دوله و ٠٣يقارب من 
 

